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S t r e s z cz e n i e  
Droga egzemplarza pierwszej książki drukarni supraskiej 
do Cesarstwa Hasburskiego 
 
Druk pierwszej księgi (Liturgikon) został rozpoczęty w Wilnie w 1692 roku, co zostało 
ukazane na stronie tytułowej voluminu. W całości edycja została zakończona w Supraślu w 1695 
roku. Politykę drukarską mnichów z Zakonu Bazylianów potwierdza pełny egzemplarz pierw-
szego Liturgikonu, który został znaleziony przez autora w Bibliotece Katolickiej w Egerze 
(północne Węgry). Bogaci katoliccy biskupi zapewniali duchownym unickim (obrządku bizantyj-
skiego) z Mukaczewa edukację. W ten sposób wiele książek drukowanych w języku cerkiewno-
słowiańskim trafiło do biblioteki w Egerze. Liturgikon z lat 1692-1695 zawierał ryciny przed-
stawiające Serce Jezusa i inne symbole katolickie, które ryciny zostały użyte do drugiego wydania 
w Uniejowie w 1740 roku. W wydaniu tym wszystkie te zachodnie symbole zostały usunięte. 
Fakt ten ilustrują dwa Liturgikony znajdujące się na Węgrzech. 
 
 
A b s t r a c t  
The Way of an Exemplar of the First Book of the Suprasl 
Typography to the Habsburg Empire 
 
The first book (a Liturgicon) had begun to be printed in Vilnius in 1692 which were shown 
on the title page, then the pressing of the body were finished in Suprasľ, 1695, according to the 
colophon. The printing policy of the monks of Basilian Order was evidenced by a very complete 
example of the first Liturgicon, too, which were found by the author in the Rome Catholic Library 
in Eger, North Hungary. The rich Rome Catholic bishops provided the poor Uniate Greek 
Catholics (of Byzantine Rite) of Mukachevo by education. Thus a lot of service books printed in 
Church Slavonic got into Eger Library, according to the archival data were studied by the author. 
While the Liturgicon 1692-1695 contained some etchings depicted the Heart of Jesus and other 
Catholic symbols, the same engravings were used for the second edition printed in Unev, 1740 
(҂AѰМ), too, but all these Western symbols were removed. (It is to be illustrated in the paper 
hence examples of both editions are held in Hungary, too.) 
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s a consequence of the union (i.e. joining of former followers of the 
Orthodox believers with Rome), which went on the territory of 
„Rzeczpospolita” in Brest, 1596, and in the Kingdom of Hungary in 
Uzhgorod, 1646 – it was resulted an increasing demand for printing1. It was 
strengthened the requirement for publication of new liturgical books for 
Catholics of the Byzantine rite, because the former Orthodoxes, although 
already connected with Rome, continued to use the same publications Orthodox 
as ones of the Moscow „Pecatnyj Dvor”. This question arose in Hungary in the 
18th century when Queen Maria Theresa banned the import of all the books 
from the Orthodox lands, although after this ban the books were brought 
illegally in a significant amount2. On this way got a copy of the first book 
printed Suprasl to the Hungarian lands3. 
Supraśl – a small town close to the border between Poland and Belarus, 
now located on the territory of present-day province of Bialystok in Poland. 
Name of the town is known for the „Suprasl Sbornik” (Suprasl Menaion, Codex 
Suprasliensis) – but in the concerned us time this place was becoming well-
known for different reasons4. 
The printing in Suprasl Basilian monastery began in the last decade of the 
17th century, when they were forced to move their typography from Vilnius to 
Supraśl. The main monograph on this subject came from the pen of the Polish 
bibliographer and historian, former director of the Department of Rare Books at 
                                                     
1 R. Łużny, Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, 
ed. R. Łużnego, F. Ziejki and A. Kępińskiego, Kraków1994, p. 555. 
2 Ш. Фёльдвари, Старопечатные книги кирилловского и глаголического шрифтов 
Эгерской архиепископской библиотеки (Северная Венгрия), „Slavica: Annales Instituti 
Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis De Ludovico Kossuth Nominatae”, т. 27. 
Debrecen 1995, c. 83-96; idem, Впливи української еліти на національне відродження 
сербів: книжкові виданняукраїнських братств у культурі слов’янських народів Габ-
сбурзької імперії, „Українознавчий альманах”, вип. 17, Київ 2014, c. 86-91. 
3 Ш. Фёльдвари, Супрасль как белорусский центр культуры и экземпляр в Венгрии 
первой книги супрасльской типографии, Материялы канференции 19 красавика 1996 
года, ред. Микалаў Аляхнович, Андраш Золтан, Будапешт 1996, („Hungaro-Alboruthe-
nica”, т. 1), c. 15-16; idem, К вопросу обучения церковнославянскому языку закарпа-
тцев-грекокатоликов в г. Эгерь (Северная Венгрия), Матерыялы мижнароднай науко-
вой канференции „Гистарычная памяць народав Вяликага Княства Литовскага и Белв-
руси XIII-XX ст.”, ред. Дзмитрый Караў, Гродна 1996, c. 416-418; Ш. Фёльдвари, Э. 
Ойтози, Кириллические книги Веспремской Архиепископской библиотеки и южнослав-
янскаямиграция в селе Шошкут, „Studia Slavica Savariensia” т. 4. Szombathely 1995, 
№ 1-2, c. 143-157. 
4 A. Mironowicz, The Manuscript Collection of the Monastery of Suprasl in the XVI century, 
[in:] Rediscovery. Bulgarian Codex Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 
2012, p. 309-329, 472, 473. 
A 
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the Library of Warsaw University, Maria Cubrzyńska-Leonarczyk5, Zoja 
Jaroszewicz-Pieresławcew6 summarized and characterized the recent state of 
our knowledge on this issue. The greatest contribution on the Cyrillic printings 
of the Suprals typography was done by Labynceff7. 
 
 
 
Signature of the owner Lucas Habina on the title page of the Služebnik  
Vilno-Suprasl 1692-1696 in Eger, Hungary 
 
 
We have no room here for the question of why the printing house was 
transferred to Supraśl, but continuity is reflected in the fact that the cover page 
of the Liturgicon refers to Vilna typography, and the data given in the colophon 
show 1696 and place Supraśl, as follows: 
                                                     
5 M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Oficyna supraska 1695-1803: Dzieje i publikacje unickiej 
drukarni ojców bazylianów, Warszawa 1993, p. 227; idem, Katalog druków supraskich, 
Warszawa 1996, p. 170. 
6 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Drukarstwo cyrilickie w Rzeczypospolitej, ed. A. Mironowicz, 
U. Pawluczuk, Białystok 2004, p. 9-32 
7 Ю. А. Лабынцев, Кирилловские издания Супрасльской типографии, Москва 1978, c. 54; 
idem, Памятники древнерусской книжности и литературы в старообрядческих 
изданиях Супрасльской типографии (XVIII в.), „Труды Отдела древнерусской литера-
туры”, т. XXXVI, отв. ред. Д. С. Лихачев, Москва 1981, c. 209-215; Ю. А. Лабынцев, 
Л. Л. Щавинская, Некоторые обстоятельства и средства поддержания белорусско 
украинской униатской литургической, „Древняя Русь”. Вопросы медиевистики, Моск-
ва 2000, № 2, c. 124-136. 
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ЛЕІТОУРГІКОН си єстъ СЛУЖЕБ’НИКЪ съдер’жащъ в’ себѣ по 
чину С[вя]тыѧ Восточныѧ Ц[е]ркви литургїи, Іже въ св[я]тыхъ Ѡт[е]цъ 
нашихъ ІѠанна Златоустаго, Василиpа Великаго, и Григорїа Двоеслова, 
Папы Римскаго, съ всѣми сдужбами, недел’ными и праздничными. 
в’ Вил’ни. Первое тѵпом издадесѧ, въ ѽбители Св[я]тыѧ живоначал’ныѧ 
Тро[и]ци, Чину С[вя]того Василїѧ Веа в’ Лѣто ѿ Ржд[е]ства Х[ристо]ва 
҂ах ҃ чв [=1692]. 
In the colophon is written: скончасѧ в’ с[вятой] лаврѣ супраслской. 
Року Б[о]жїѧ ах ҃ че, Септемврїа дна к ҃ а. [= 1696 г, Сентябрь, 21 д.] 
It is necessary to draw attention to the fact that the years counted according 
to the Catholic era, i.e. starting from the birth of Jesus Christ, while in Orthodox 
publications it is generally considered the Byzantine one, that is, starting from 
the creation of the world. Clearly shows it to the changes associated with the 
union. 
Such books got to the Hungarian lands quite not accidentally, to those parts 
of the Hungarian Kingdom were inhabited by Slavic peoples who followed the 
Byzantine rite. In the north-eastern part of the former Kingdom of Hungary 
lived Rusyns8. Carpatho-Rusyns have developed their cultural and social elite 
only since the middle of the 18th century, thanks to the church union9. Contro-
versial, the process is still a matter of debate10. Since the problems of theolo-
gical education have not been resolved within the framework of the Mukachevo 
Greek Catholic diocese, Roman Catholic seminaries took a lot of Ruthenian 
seminarians, among others, in the city of Eger (Northern Hungary) and Vienna, 
also Trnava (Nagyszombat)11. 
To get a bit more objective picture, let's take the case of Lucas Habina, 
lecturer of Church Slavonic and Byzantine liturgy in Eger. He was the chief of 
the Greek Catholic deanery in Humenne, when he got into heated debates with 
Greek-Catholic bishops Olshavsky and Bradach, so he was arrested and after 
                                                     
8 P. R. Magocsi, An Historiographical Guide To Subcarpathian Rus’, „Austrian History 
Yearbook”, vol. IX-X, 1973-1974, p. 201-265; idem, The Language Question Among The 
Subcarpathian Rusyns, New Jersey 1979, p. 38. 
9 M. Lacko, Unio Uzhorodiensis Carpathicorum cum Ecclesia Catholica, Romae 1955, 
(„Orientalia Christiana Analecta”, vol. 143.), p. XVIII, 276, 2 к.; idem, Die Užhoroder 
Union, „Ostkirchliche Studien”, vol. 8. Würzburg 1959, № 1, p. 3-30; idem, The Union of 
Užhorod, translator Francis Gill, Roma 1966, p. 190. 
10 T. Véghseő, Reflections on the Background to the Union of Uzhhorod/Ungvár (1646), 
„Eastern Theological Review”, т. 1, Nyíregyháza 2015, № 1. 
11 A. Годинка, Наші клерики в Тирнаві от 1722 до 1760 року, Зоря–Hajnal, т. 1, Ужго-
род 1941, № 1-2, c. 18-29; Ш. Фёльдвари, Супрасль как белорусский центр культуры 
и экземпляр в Венгрии первой книги супрасльской типографии, c. 15-16; idem, К воп-
росу обучения церковнославянскому языку закарпатцев-грекокатоликов в г. Эгерь 
(Северная Венгрия), c. 416-418; idem, Впливи української еліти на національне відрод-
ження сербів: книжкові виданняукраїнських братств у культурі слов’янських народів 
Габсбурзької імперії, „Українознавчий альманах”, вип. 17, відпов. ред. M. Обушний, 
відпов. за вип. К. Кобченко, Л. Сорочук, Т. Шептицька, Київ 2014, c. 334; 86-91. 
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escape he needed to flee, and moved to Eger, where he was appointed for the 
lecturer of Ruthenian seminarists. Inventory of heritage Habina, written in 1775, 
contains 82 books, including 16 printed on Church Slavonic, found by the 
author of this paper12. Among them, the book of great significance – a „Litur-
gikon other Služebnik”, was published in Suprasl in 1695, as a shining example 
of patronage politics of the Greek Catholic Metropolitan Bishop Żohovski, who 
supported cultural development by all means. The value of getting this book in 
the Roman Catholic library Eger can be briefly summarized as follows. 
Bishop Karol Esterházy founded the very grand library in order to create 
the University. In 1760-1770's years about 22 thousands of books were 
collected by him. Although Queen Maria Theresa did not allow the bishop to 
open a university, there started to work a Law Academy and other educational 
institutions. As for the Theological Seminary, after the Council of Trent (1545-
1563 years) every (Roman) Catholic bishop was to create a seminary at the 
throne of his diocese. In Hungary, it was performed only in the 18th century, 
since after the country's liberation from the Turkish authorities, in the same way 
hit the state in the hands of the Habsburgs. The great Maecenas Károly 
Esterházy, Bishop of Eger, sent a letter in 1768 to the Greek-Catholic bishop of 
Lemberg (now Lviv), if the latter sent him liturgical books of Cyrillic Printing 
of definitely „Catholic” (i.e. Uniate) character. For the book, he offered to 
answer red wine, which was already at that time a famous product of Eger13. 
Since this letter was written two years before the arrival of Luke (Lucas) Habina 
in Eger, cannot yet be excluded, Suprasl „Missal” that got here by the episcopal 
order, and only then passed on to the local teacher of the Byzantine rite. It is 
clearly visible signature of the owner Lucas Habina on the title page. This 
indicates that in the list of his heritage, written in Latin, mentioned „Missale 
Rhutenicum, folio” shows on the same Suprasl „Liturgicon or Služebnik”. 
As for the provenance, it is unlikely that the owner himself would have brought 
this book in Eger, until he had strongly quarreled with the Greek Catholic 
bishop, who put him in prison, and then ran away to the „opposite” Roman 
Catholic Esterhazy, who had the opportunity for providing Ruthenian Greek 
Catholic with education, thus the rich Roman Catholic Bishop appointed the 
refugee-Greek Catholic for teacher Church Slavonic language and Byzantine 
rites – this way it was ensured also theological training of Greek Catholics, and 
                                                     
12 Archive of the Eger Archbishopry, Archivum Vetus, No. 191, Habina Lucam respicientia. 
13 Archive of the Eger Archbishopry, Archivum Vetus; Protocollum Consistorii Agriensis 
1768-69, pp. 550-551. We cited it in our previous works: Ш. Фёльдвари, Впливи 
української еліти на національне відродження сербів: книжкові виданняукраїнських 
братств у культурі слов’янських народів Габсбурзької імперії, „Українознавчий 
альманах”, вип. 17, Київ 2014, c. 86-91; idem, Стародруки кирилiчного шрифту 
в римо-католицьких біблиотеках Угорщини, [в:] Доповіді та повідомлення ІІІ Міжна-
родного конгресу україністів; 26-29 серпня 1996 р., упоряд. і відп. ред. О. Мишанич, 
Харків 1996, c. 188-192. 
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also provides the spiritual power of the Roman Catholic Church hierarchy over 
the Uniate but not in any way equal Greek Catholics. 
Consequently, Suprasl Služebnik accidentally got so far. Wherever Western 
Catholics strictly vigilantly guarded the purity of the Roman confession to be 
„Catholic”, tried to provide in their territory Greek Catholics „explicitly” 
Catholic books, thus in order to support it, the Uniate bishop Żochowski edited 
the Služebnik14 and on this occasion handed copies later senior representatives 
of the Uniate clergy. Therefore, further research may lead us for other results on 
the book trade between typographies of The Great Duchy of Lithuania and the 
Western centers of church and culture. 
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